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(Kandilli) nin önündeyiz. ¿şuraya neden ttaııtrim o m l5Jc  . 
Bir rivayete göre Dördüncü Murat (Revan) fethinden döntfuğü 
zaman Şehzade Mchmedin burada doğduğunu haber almış, yedi 
gün kandil yakılarak donanma yapılmasını irade etmiş, bunun 
için Kandilli demişler. Mevcut saray Dördüncü Mehmet tamanm- 
a yenilenmiş bir hamamla bir de çeşme yapılmış o zaman buraya 
Nevabad ismi verilmiş.
Durasım çok seven Sultan Birinci Mahrem», buradan (İradi­
ye) ye çıkmak için bir yol yaptırmış.
Eski Padişahlar Çubukluda, Göksuda gezdikten sonra buraya 
gelirler ve Kandillinin üzerinde (Papazın bahçesi) diye andan
bahçede dc bir müddet eğlenirlermiş. Papaz belki İhsan ahr.rn 
iımıdı ile bahçesini kandillerle donattığı için buraya «Kandilli 
bahçe, derlermiş, sonra sonra bahçe gitmiş Kandilli kalmış.
Kandilliyi ecnebiler, pek severler. Burada ilk sakin olan Fran­
sız (Glavani) dir. Beyoğlunda bu isimdeki sokağı (Kallavi) soka­
ğı yaptık. Ondan sonra İngilizlerdcn (Atson) ailesi gelir.
İkinci Mahmut, iskelenin tam karşısına bir binek taşı koydur­
muş, buradan ata biner, İcadiyeye çıkarmış.
Kandilli yazın serin fakat kışın serttir. Ecnebiler Tûşa tepe­
sine kadar manzarası olan yüksekte otururlar. Eski Rum mahal­
lesinin üzerinde (Fıstıklı bağ), (Korulu bağ) adlı mesireleri var­
dır.
Kandillinin (yazma) lan meşhurdur. Şimdi tabiî bu san’at da 
öldü.
Küçtiksuyun Kandilli tarafında bulunan mezarlıkta şarr Recsd 
zâde Ekrem beyle çok sevdiği oğlu Nejat Ekrem medfuhdur.
Kandilli yalıların»! şöhreti vardır. Bilhassa Adliye Mektup­
çusu Şevket beyin yalısı İstanbulun musiki iistadlarmm bir aka-
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